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MOTTO 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh–sungguh (urusan)  
yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendak-nya  
kamu berharap.  
(Q.S AL INSYIRAH: 5-8) 
 
Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya : “Ya Tuhanku 
janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan  
Engkaulah Waris Yang Paling Baik.  
(Q.S AL-ANBIYAA 89)  
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja perusahaan 
yang terdiri current ratio, net profit margin dan inventory turnover terhadap nilai 
perusahaan pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk tahun 2010-2017. Berdasarkan hasil 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi 
perkembangan ilmu manajemen serta pengalaman sehubungan dengan kinerja 
keuangan yang mempengaruhi nilai perusahaan pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
moderating dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah annual report triwulanan pada PT. Sri 
Rejeki Isman Tbk tahun 2010-2017. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Current ratio secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk 
tahun 2010-2017, sehingga H1 diterima. Net profit margin secara parsial tidak 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk 
tahun 2010-2017, sehingga H1 ditolak. Inventory turnover secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk 
tahun 2010-2017, sehingga H1 diterima. Current ratio, net profit margtin dan 
inventory turnover secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk tahun 2010-2017. 
 
Kata kunci: current ratio, net profit margtin, inventory turnover, nilai 
perusahaan. 
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